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This aim of study is to examine the relationship of personality traits, namely 
extraversion, agreeableness, conscientiousness, neurotism and openness to 
experience, with kindergarten teacher’s job performance. The whole population was 
involved in this study as it has a total of only 216 persons. Descriptive analysis was 
conducted to ascertain the data normality as well as to analyse the frequencies of the 
respondents’ demographic profile. Multiple regression outputs show that all the 
relationship between independent variables and dependent variable were significant 
and thus the six hypotheses were accepted. Finally, the implications of the study 
together with the recommendations and the directions of the future research were 
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Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tentang personaliti dan prestasi kerja guru 
serta hubungan antara tret-tret personaliti seperti ekstovert, sifat kepersetujuan, sifat 
berhati-hati, neurotik dan berfikiran terbuka terhadap prestasi kerja guru tadika 
Kemas. Keseluruhan populasi telah terlibat dalam kajian ini kerana ianya hanya 
berjumlah 216 orang sahaja. Analisis deskriptif dijalankan untuk memastikan 
kenormalan data dan juga untuk menganalisis kekerapan profil demografi responden. 
Output regresi berganda menunjukkan bahawa semua hubungan diantara 
pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar adalah signifikan dan keenam-
enam hipotesis diterima. Akhir sekali, implikasi kajian serta cadangan-cadangan 
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Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, 











Dalam sesebuah organisasi, pekerja adalah aset yang penting bagi mencapai 
matlamat organisasi tertentu. Jesteru itu, organisasi perlu mempunyai pekerja-pekerja 
yang mengamalkan satu bentuk nilai yang dapat dijadikan panduan dalam pekerjaan 
demi untuk mencapai matlamat organisasi. Nilai kerja yang diamalkan oleh setiap 
pekerja membolehkan para pengurus mengetahui sikap dan persepsi individu 
terhadap pekerjaan dan seterusnya dapat mengamalkan prestasi kerja mereka 
(Cherington, 1989 dipetik dalam Wan Khairi Bin Wan Hamad, 2013). Feltman 
(2002), juga dipetik dalam Wan Khairi Bin Wan Hamad (2013), menyatakan 
kepuasan pekerja sangat penting untuk sesebuah organisasi itu berkembang dan 
cemerlang serta berdaya saing. Contohnya, individu yang mengajar disekolah 
mempunyai personaliti tersendiri dan organisasi tersebut mempunyai budaya yang 
berbeza antara yang lain. Menurut Robbin dan Judge (2011) dipetik dalam David 
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